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Mesto bisfosfonatov pri zdravljenju bolnikov z rakom
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Bisfosfonat R1 R2 Relativna	
moč
etidronat −OH −CH3 1x
klodronat −Cl −Cl 10x
pamidronat −OH −CH2−CH2−NH2 100x
aledronat −OH −CH2−CH2−CH2−NH2 1000x















Tabela 1. Pogostnost kostnih zasevkov pri različnih rakih.
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tablet	skozi	prebavila,	in	tistih,	ki	jih	dajemo	v	obliki	infuzij	v	
veno,	je	prikazana	na	sliki	2.



































































Slika 3.  Metaanaliza raziskav učinkovitosti bisfosfonatov pri bolnicah 
z rakom dojke in zasevki v kosteh.
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kostnih	zasevkov	v	sklopu	vseh	simptomov	bolezni.	Glede	
dolžine	dajanja	velja	enako	priporočilo	kot	raku	dojke.
Tabela 4.  Odmerki bisfosfonatov, ki se uporabljajo pri podpornem 
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